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Under -et møte hos .Fiskeridirektøl.ien i Bergen -den 21. januar 1931 
blev .det bestemt at undertegnede s ammen med overvraker Bugge i Bodø 
skulde rei·se til Lo&oien tor å forestå fo.rsøkstilvirkning for det offentliges 
regning av ·inntil 2'50 000 kg. fersk lofottorsk til ~saltfisk og klipp'f,isk 
med henbliikk på fremstilling av Hsk·etyper, hvomned vi kunde vinne [nn-
pass på de :syd- og østspanske mankeder samt eventuelt Italia. Til dette 
øiemed var ·der av det offentlige bevilget kr. 50 000.00. 
Efter ·opdr.ag av Fiskeridirektøren ~remsaite undertegnede en plan 
for Nlvirkningen, :som, ·efter tilslutning av vrak,er1nspektør Parelius og 
overvralker Bugge, i sin helhet blev godkjent av Fiskeridi.rekt0r~n. Denne 
plan er i alt ves·entlig blitt dt·erfulgt 1i den utstrekning som forholdene 
tillot det. 
Som !basi:s ·for forsøks·ekspedisjonen blev Ragnar Schjølbergs bruk, 
Reinsjøen i Balstad, leiet efter en omJforenet pri:s pr. innkjøpt kilo fersk 
fisk. Stedet viste sig å være vel sk1ik'ket lf.or et 6ådant eksperiment, idet 
der var · stor kaiplass, tilstrekkelig husrum for saltning av det bestemte 
kvantum samt ri!kelig tilgang av ferskvann til va:skning av fisken . 
.Ledelsen av ekspedisjonen blev 1fordelt m:ellem overvraker Bugge 
og undertegnede, således at jeg skulde bestemme f,i'sk-etypene samt frem-
gangsmåt·en ved tilviJ:ikjnin.gen av disse, mens overvraker Bugge skulde 
fo-restå innkjøpene av ferskfis~en, organisere arlbeidet, påse at de angitte 
fr·emgang:småter blev O'Verholdt samt føæ ·regnskap. 
Efter nogen dages opho.J·d i Bodø, hvo-r salt og diverse nødvendig 
materiell blev innkjøpt samt dyikilige flekkeæ og saltere anskaffet, reiste 
vi til Balsta.d hvor vi, ledsaget av vrakerins:pektør .Parelius, ankom 15. 
februar. 
Det var da stadig stormende vær og dårlig ~isike og tiden blev .der-
~or benyttet til å sett.e bruket i god stand, g jøre alle nødvendige red-
skaper klar, motta ·salt -etc. 
Foruten de 'Stasjonere lan·dkjøpeæ lå der 1i Bals.tad nogen få ap-
kjøpere fra Salten, som for de flestes vedkommende allerede hadde 1begynt 
innkjøp efter priser av 9-10 øre pr. kg. lfersk, .sløiet torsk 
Tilsiget av skrei til V.est-~Lofote:n var lite, og da driften dessuten 
stadig blev \0ærhindret, fant vi det ikke formålstjenlig å begynne dnn-
kjøpene før ·den 4. mars . . Det var på for'hånd bestemt, at vi kun skulde 
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kjøpe bløgget (slaiktet) og 'forøvrig fra ·første hånd velibehandlet fisk, 
hvorf·or vi skulde betale 2 øre pr. kg. over den almindelige dagspris, og 
vi hadde derfor på lfo,rhånd satt os:s i f.orbdndelse med ·en rekke line-
fiskere, som skulde levere sin fangs·t · til ·oss på disse lbetingels.er. 
Denne overpris av 2 øre pr. kg. som ·en ekstrabetaling for bløgget 
fisk viste sig å være meget virkningslfull, o.g der grrkk ikke mange dager 
før størsteparten av linefiskerne fra Balstad og en del fra de nærmest 
liggende fiskevær vi1de levere sin fangst til oss. På :dager når det var 
. jevn utror morttoik vi således fisk fra 36-40 !båter og :småskøiter, hvis 
samlede fangst på de heste -dagene utgjorde 20' ·000 inntil 214 000 kg. fisk. 
Med undtagelse av en ·enlkelt dag blev det hele innkjøpte fiske-
kvantum flekket og ~altet på dagen, idet vi o[~e holdt på til omkring 
midnatt og derover. . 
Imidlertid våste det sig at fiskere, der .i ik k e hadde bløgget sin fisk, 
lot sig friste av overpris,en til å ~orsø!ke å l~evere sin· fangst tiJ. o~s, da 
det jo er vanskelig å se p-å en s.løiet ~isk hvorvidt den virkelig har vært 
!bløgget ·eller dikke. I sådanne tilfeller hvor tidligere ukjente fiskere kom 
med sin fangst, pleiet vi derfor å ta ut nogen fisk som s~ikkprøve og 
1a dem flekke m·ed det samme for å konstatere om fisken vinkelig hadde 
vært bløgget eller ikke. På denne måte kunde der øves en ganske go.d 
kontroll, og ved et par til~eller - for å ~btuere eksempler - viste vi fra 
oss fiskere, der forsøkte å levere fisk, som dikke var bløgget og forøvrig 
ordentlig behandl·et. 
Enlhver slurvet !behandling av ~isken fra fiskernes side, det være s.ig 
ved bløggingen ·eller sløiningen, blev øiebHkkelig påtalt på samme tid 
s om det blev gitt fiskerne veiledning både med hensyn til bløgging og 
sløining etc. Det kunde således allerede ·etfter .de tørst·e 3-4 dager efter 
rinnkjøpenes begynnelse konstateres en !betydelig bedring i behandlingen 
av fisken fra fiskernes side, skjønt det noik den hele tid kunde forekomm·e 
fi>sik :&om ikke var så velhe'handlet som den burde være. Jeg ho·r man 
kan ægne med at omkring 15~20 proc·ent av vårt sarrnJ.ede parti ibes.tod 
av fisk som ikke hadde vært fullkommen vel behandlet fra fiskernes side. 
Det var ganske forlbaus·ende å se hvor mange det var av fiskerne, 
som kun hadde et meget ringe begrep om hvordan ~risken burde b1øgg·es, 
og hvor lett en fisk kan skades ved uriktig eller u1or.siktig lbløgg,ing, 
således at den efter tørring blir satt ned både en og to klasser ute-
luik1<:ende av den grunn. Selv de mest samvittighetslfulle fiskere, som 
virkeHg anstrengte :Siig for å 01pfylle de !betingelser vi :satte til rfisk·ens 
.behandling, kunde ved ren uforstand m·ed hensyn til ibløggingen ha 
skadet fisken i !betydelig grad. Dette g jorde :sig . særlig gjeldende hos 
dem der hadde bløgg~et fisken med kniv, .idet knivseggen hadde kommet 
1i berøring med og delvis helt s.kåret bort skinnci i f.or:kant.en av ørne-
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benet. Når en sådan fisk med avskåret skinn på ørnebenet blir tørret, 
så vil .ørnelbenet ·stikke helt nakent frem og nedsette en eller:s feilfri fisk 
fra Nr. l til Nr. 2 og kanskje endog tit Nr. 3. Diss·e forhold blev nøi·-
aktig forklart fiskerne, S·Om d det store og hele var meget lydhør·~ og 
samviitighetsfulle. 
Vi lot foreta nog.en eksperimenter med to forskjellige bløg.ging1s·· 
måter, den ene v·ed å gi Æi:slæn en 'hurtig død, den annen en langsom 
død. I .det lfør:ste .tilfelle blir fisken stukket 1i hjertet eller de tykke blod·-
årer v~ed halshvirvlen. Den avgir da meget blod ·og dør hurtig. I det 
annet tilfelle riv.er man bare istykker et par av »hjelleviftene« på den ene 
side. Fi·siken dør da i1kke :så hurhg, men bl1ir ligg~ende og arbeide blodet 
ut av sig i større mengde enn ved et hjertes.tiikk. Ved sammenligning 
·efter Hekning vi:ste det sig at fisk, som var bløgg;et på den :sistnevnte 
måte var penest og hvrrtest, og der kom næsten intet blod ut av »rygg-
stubben«. Begg:e fremgangsmåter kan utføres såvel :med kniv som med 
klepp (hyH), men den letteste måte å bløgge fisken :på er utvilsomt den 
siste, med klepp. 
Til en begynnelse for·ekom der ikke ·så få tilfeller av dårlig sl ø i-
ni n g av Hsk,en. I denne forbindelse må jeg gjøre opmerksom på at 
jeg er klar ov.er, at ·det ikike alltid er lett å gjennemføre en fullkommen 
:sløining på havet, men hVlad j-eg her refererer til ·er tilJfeller av rent slur-
ver.i, som endog kunde forekomme :selv under ·sløining på kaien. Enkelte 
sløiere skar fisken op langt inn ·på den ene s.iden i stedet for midt efter 
bulken, hvorved fisken i flekket tilstand blir rrneg.et !bredere på den ·ene 
s1iden enn på den annen, og får derved ·et mindre tiltalende utseende. 
Andre skar ·over kverken for langt fra hodet. Derved vil :spissene av 
ørneben:et stikke naiken fr·em når fisken blir tørret. Andre igjen kunde 
skjære av hodet på ·en forkjært mM.e, slik at der en.t·en blev :sittende igjen 
en hals:hvirvel ~ener to ved illak'ken, eller ogs.å således, ?t der blev en 
rift m·ellem nakken og ørnebenet, hvilket gir sig meget u~or.delaktig til-
ikjenne på :en tørret klipp1fisk. 
(1Anvendelse av pikk eller klepp var selVifølgelig strengt forlbudt --
på :sløiet fisik - såvel ·på 1fi:ske!bå~ene :som på land). 
Alle sådanne feil, som foran nevnt, ved fiskens ·behandling ble·v på-
pekt ·Og påtalt, og da fiskerne f.or størstedelens, vedkommehde viste rsig 
å være m:eget forståelsesfulle, gikk det ikke mang·e dagene før vi kunde 
glede ·os:s v~ed å motrt.a et i aHe ·deler velbehandlet råJprodukt. Det blev 
gjort klart. for fi:~kerne hvor lite der skulde til av uforstand, likegyldighet 
eller ufo-rsiktighet 1i lbehandlin~en av fisiken Ifra deres side ~or a.t det fer-
dige produkt kunde !bli nedsatt i verdi både med 5, 10 og l.S pro,cent:, 
og de lot til, lit.t .efter hvert å få den fulle forståelse av hvad det v:ilde 
bety og:så for dem - direkte og indireide - at fisken ·fra først til :s1ist 
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lb lev behandlet på en samvittighetsfull rrnåte. S 1: ø r s t e de l e n a v 
fiskern ·e lot såled ·es til også å være på det rene med 
a t b 1 ø g g i n g a v f i s k e n, .i d e n u t s t r e k n i n g d e t ·p å n. o -
gen måt ·e ·er m u l i .g, må g j ·enn em før .es. Denim·ot var 1mange 
- i likhet med undertegnede - av den mening, at tvungen sløining i så 
.fall burde oplheves .. 
jeg tror å kum.ne si, at Statens eks~pedisjon i Balstad selv bare med 
hensyn til å ha inngitt fiskerne forståelsen av betydndng:en av å behandle 
fisken ordentlig Ifra !første hånd, har utført en m-isjon av meget stor verdi. 
Hvad selve fisken angår, så var den av meget god kvalitet, fyldig 
og stor med en gjennemsnit.t:svekt av omkring 4 kg. pr. sløiet fiisk under 
hele den tid vi f.oretok innkjøp, hvilket er en forholdsvis sjelden stor 
fiskevekt til linelfisk for IBalsta.d å være. Us.laktet garnfisk kjøpte vi kun 
v·ed en ·enkelt leilig;herf:, og denne blev salt·et helt separat. 
Som foran nevnt begynte vi innkjøpene den 4. mars. og avsluttet 
den 218. mars da vi hadde saml·et ialt ca. 262 000 ~g. fersk sløiet to·rsk. 
Nøiaktig opg.ave over innkjø~ene samt re~nskap derover vil være inn-
sendt av overvraker Bugge. En stans i innkjøpene blev gjort fra og 
med den 13. til og m·ed den 16. mars. Disse dager blev benyttet til 
omstaibling og omsaltning av den inntil da innkjøpte fisk. 
All fisken blev godt spylet tør fl~ningen, således at fisken var ren 
da ·den kom på flek:læroenken. B-enkene hadde vi stående på store helkar, 
som var !fylt med vann der stadig !blev fornyet, og hv·er fisk g1ikk direkte 
fra flekkeren til vaskeren, som m·ed kniv renset den for alt blod ved 
nakken, vred s~·oren 1or å få !blodet ut av »ryggstubhen« og fo røvrig 
tbefridde den f.or all f.oruæns.ning. Vi ho1d1: ·en vasker for hver flekker, 
hvilket viste sig å være nødv·endig for å kunne gjennemføre en ordentlig 
rensning av fdsken. Såvel tn s.pyling som til vasking av fisken bruktes 
ferskvann, s.om vi hadde rikelig av, men ellers f.ormoder jeg at sjøvann 
vilde kunne .gjøre samme nytte. Fra vaskeren blev fisken lagt i små 
S!prinkelskutf.er (s-om .der tilfeldigvis var .en m·engde av tor hånden), for 
at vannet kunde renne av den, eller også i trillebører, hvorefter den 
førtes bort til salteren. lflekningen foregikk stort s-ett på a.lmindelig vis, 
kun med den forskjell, at fisken blev litt m,er utfl.elkket (dypere) og ryggen 
kappet litt lenger ned enn lhvad man i almindelighet ser i Lofoten. Der 
lfantes således p-raktisk talt ing1en fisk i vårt parti m·ed blodflekker ved 
ryggstub!ben. 
Under saltningen blev ·der dkke brukt klepp. !Hver fisk blev tatt op 
med hendene. Saltningen foregikk tildels på alm·indelig måte med spo-r 
på buk, idet det blev nøie ~åsett at der kom salt mellem, og tildels. fore-
gikk den sål,edes at hver fisk blev liggende fritt. Dette siste gav det 
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beste resultat for fdskens utseende som sattfisk. . På grunn av innskrenket plass måtte vi tildels salte i noikså høie stabler, inntil ca.. 2 m·eter, for den sterkt saltede fisks vedkommende. Såvel våre flekkere som saltere 
var dykHge folk, som viste stor dnteresse for å gjennemføæ en mønster-
verdig behandling av fisken. Særlig bør fremheves det dyktige og ener-giske arbeide som blev utført av arbeidsformann Skaug. 
Under våT tilvirkning i Balstad motl·ok vi besøk av en mengde inteæss·er~te fiskere, tilvir~ere og andre. Alle var nok enig i at den be-handling vår fisk fikk var den eneste riktige for fremskaffelse av ·et absolutt førsteklasses produkt, men der falt også mange bemerkninger om a.t en 
sådan behandling i almindelig praks.is vdlde bli for dyr ·og for ekSipedi-
sjonsfartøienes v.edlkomm.ende i det 'hele tatt næsten umulig å gjennem-føre på grunn av plas:&mang·el. Imidlertid tror jeg, at nogen hver fikk øinene op fo-r at meget kan ·gjøres - ·og uten nevneverdig vanskelighet 
- såvel på landstasjon er som på ekspedisj-onsfartøier 1i retning, av en bedre behandlin1g av fisken enn hva:d ·der idag ·er alm.indelig. 
Personlig tror jeg at de m·erutgiHer som gjennemførelsen av ·en 
sådan rasjonell behandling av råstoHet medfører fullt ut vil betale sig dir e k t ·e, d og med at et sådant behandlet fiskeparti kun vil inneholde 
meg·et lite av underordnede kvaliteter og ~ølgelig gi et større utbytte for tilvirkeren og in d i r ·e k t e .i den økede tillit og verdsettelse en sådan fisk vil bld gjenstand if.or på våre ek-sportmarkeder. 
Nu ·er det naturligvis ikke utelukkende behandlingen av fisken fra fiskerens og tilvirkerens hånd ·som er det avgjørende f.or fremstilling av 
·en førsteklasses klippfisk. D·er må også utvdses den største omsorg og forsiktighet i de senere stadier av helhandling·en, såsom innlastning, ut-lesning, vaskning og sist, men ikk.e minst, under tørningen. - Det er 
nok iklk·e så få som har høstet dyre erfåringer for at et e11er:s fint Hske-
·parti ·er blitt totalt ødelagt under tørringen på grunn av uforstand eller 
uforsiktig behandhlng. 
·Med vår fisk blev det under alle faser av tilvirkningen utvist den 
aller største omsorg f.or at fisken ikke på nogen måte skulde komme til å Lide unødig skade. ·lnnlas.tningen av saltfisken :i sldb .i Balstad foregikk 
såJ.edes på den måte at fisken blev lagt pent på bretter med stropper i, disse blev båret e11er trillet ned til kaikanten (skibssiden) og blev så heist 
ned i rummet. På samme måte f.or·egikk utlo~ningen på tørreplassen. Fis~en blev altså i det hele tatt .ikke l·empet. 
Under utv.as:lrningen der foregikk delvis. i kar med skliftende vann {sjøvann) og delvits i sjøen, blev der dratt OIIIJ.sorg f.or at :ingen fisk blev Jiggen de f.or lenge · til opbløtning, hvilket ellers ofte hender. Endelig blev 
vår fisk under tørringen gjenstand for den mest samvittighetslfuUe be-handling av brødrene Fiske, Blomnes i Bremsnes, som blev overdratt 
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tørring,en, under tilsyn av undertegnede samt vår arbeidslform.ann fra 
Balstad, herr Karl Skaug. - Unødig lempning, eller :styrtning av fisken 
fra bærebører, f·orekom 1ikke. 
Efterat saltfisken var ført fra Balstad til tørreplassen i morf:orskibet 
»Sangvi'k«, der var utmerket egnet til saltfisktran:sport, blev der gitt alle 
interesserte anledning til å se fisken som salt1Hsk likesåvel som man blev 
g1itt anledning til å følg·e med i den videre behandling av den under 
tørringen, og ·såvidt mig bekjent har alle vært av den mening at det var 
-et sjeldent Hnt fiskeparti. Det var da også en i øinefallende :sto-r fo.rsikjell 
mellem vårt ·parti og andre, almindelig gode loÆotparHer som var under 
tørring på det samme sted, ·en forskj_ell ·som mer enn tydel1ig nok viser, 
hvilket resultat bløgging og en forøvrig rasjonell !behandling av rå~ 
sto1tf.et gir. 
Blandt de henimot l 00 interesserte som benyttet anledningen til å 
·se vår fisk som saltfisk og under tørringen kan nevnes: Fi:skenidirektøren, 
fiskeriins·pektør Otterlei, bestyrer Notevarp, vrakerinS'pektør Parelius, over-
vrakerne ·og de Heste vrakere i Kristiansund, de fleste klippfiSikeksportø-
rer i Kristiansund samt en rekke tilvirkere og fisketørkere i di1::;tr~iktet. 
Saltfri.sken blev avskilbet fra Balstad til tørrepla.ssen, Blomnes ved 
Kristiansund; .i to deler, begg.e i m/s »Sangvi'k«. Den første del 84 700 
kg. den 31: mar.s og den annen del 63 500 kg. den 22. april. Av den 
:s.iste ladning blev efter ordre fra Fisk·eridire!ktøren l O 000 kg. avstått til 
forsøk med kun~tig tørring 1i Kristiansund under ledelse av ingeniør 
Not eva rp. 
Under saltningen i Balstad blev følgende fire ·partier holdt adskilt 
·Ifra hinannen, nemlig: 
Parti I. 
Lab1radorr Style, Hsk inntil 65 om. 
Denne blev tilvirket med rundspor, d. v. s. den blev kun flekket ned 
omtrent så langt soan til !forkanten av den bakerste bukfjær, hvore1ter 
~niven førtes rdt ut Hl siden, :således at fisken under :saltningen kunde 
brettes ut fra tverrsnittet og fremover. 
Når vi tilvitket Labrador Style med runds.por av såvidt ·stor ~is!k soan 
innrtil 65 cm., ~så var det fordi der praktisk talt ikke rforekom småfisk, som 
man ellers vilde ha benyttet til denne type. Fisken blev meget: :sterkt 
saltet (helt dekket) .i :stabler på ca. l meters høide v.ed første saltning. 
Innen avs:kibningen blev fisken ·omstalblet en gang og satt i noget 
høiere st.abl.er, idet den samtidig blev ganske godt :saltet. igjen. I betrakt-
ning av at fiisken hadde vært helt ren ved ·første :saltning., viste det brukte 
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salt sig å vær·e så rent at det blev brukt igjen ved omsal,tningen. Ved 
innlastningen i »S.angvik« blev fisken igjen saltet lettere med helt nytt salt. 
Parti Il. 
Sterkt saltet. - Fisk ·Over 65 om. kun med utkast av kjempe~isk. 
Denne fisk blev saltet meget sterkt {ca. 50 kg. salt 'På 100 kg. 1sløiet 
f1isk) og satt i høie s·t.albler. Fisken blev omstablet og omsaltet på samme 
måte som Labrador Style. 
Parti Ill. 
Lettere saltet. - Fisk som i parti Il, men denne !blev så lite saltet :som 
man turde risikere, d. v. s. knapt som a.lmindelig norsk saltning. 
Da det var meningen at denne fisk skuJ.de få så lite press s-om mulig, 
blev den satt i så lave ·stabler som plassen t1illot det. Fisken blev om-
s.t.alblet og lett strødd innen avskibningen. 
P art i I V. 
Kjempdisk. - Denne !blev f.o·rholdsvis lett saltet i kar og påsatt lake 
nogen dager, hvorefter den blev :satt i lave stabler og lett saltet. Ved 
avskibning.en hlev den lett sa.ltibestrødd. 
S~lt. Av den sterkt saltede fisk blev en de.! saltet med malet Trapani-
salt og ·æsten med Tørrevieja:salt Tål den letter~e saltede fislk bruktes 
Trapanisalt og til Labrador Style kun fint, rent tysk :salt. Prøv·er av de 
forsikjellige saltsort.er blev sendt Fiskeridirektøren som lot dem analysere. 
Ved utvaskningen av den fisk :som var saltet med Tra.pan.i.salt, viste 
det s1ig at ·en meng~de små hvite korn blev sittende fast på fisken, både 
på skinn- og fiskesi.den, formentlig kalk. Det var umulig å vaske dem av. 
Efter hvert som tørringen skred lfrem, ·forsvandt de imidlertid. Det var 
ing,en forskjell av betydning å m·erke på .den 1111:ed Trapanisalt og Tørre-
viejas.aH vdrkede fisk. Tysksaltet lot til å ·egne sig ypperlig for Labra·· 
dor Style. 
De t~Jvirkede typer. 
Av parti I, L a lb r a do r St y l e, blev .der tilvirket to typer, nemlig 
en med !bibehold av svarthinnen {revet) og en uten svalihinne. Denne 
hsk blev efter utvaskningen satt i almindelige rund:stabler på lbjerget og 
strødd m·ed finkornet salt. Under første omstabling blev den strødd lett 
med finsalt (Luene'burg.er). Derefter blev fisken omstablet to ganger og 
like 5ør pakningen blev den utlagt til .tørk en .dag. 
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fra denne fisk blev utveiet i Balstad ·til den blev pakket for eksport, 
opstod der et :svinn på ca. 29 pd. Vanngehalt i eksportferdig tHstand 
gjennemsnitt ca. 45.2!5 pct. Antall fisk pr. balle ca. 51 ~tykker. 
fisk·en blev ·eksportert samJfengt med utkast av nr. 3 og 4, som til-
sammen utgjorde ca. 3.2 pct. Denne fisk blev merket således: 
fisk uten svarthinne 
fisk med svarthinne ** * Underordnet fisk med tilfø.iels·e av et kryss under merket. 
Av parti nr. Il, Sterkt saltet , blev der tilvirket 
følgende typer: 
S a l t p r e s s et, uten svarthinne, merket. ~ ~ 
S a l t p r es s e t, med svarthinne, merket. ~ 
Til disse to typer blev der tatt ca. 2600 :stkr. fisk til hver, av almin-
de1ig stønelse. Efter utvas~ningen blev f.isk·en satt i 4 stabler, d. v. s. 
1250 1fisk i hver, og blev lett saltet med fint Trapanisalt. Ved ir~dje om-
stabling blev alt løst salt fjernet og fisken blev strødd lett med finsalt 
(Lueneburger). Derefrf:·er Ævkk den ·en dags tørk og blev båret i hus ferdig 
til skibn.1ng. - Vanngelhalt i skdbnings.f.er.dig tilstand omkring 47 pct. 
StykketaH pr. balle 30--:---31 ;fisk. fisken blev eksportert samf.engt, idet 
der kun utsorteres ca. 1.4 pct. underordnet kvalitet. 
Bar c ·el o n a-t y 1p e (% tørr), stykketall pr. balle ca. 34. 
Bar c ·el ona-ty tp e (% tørr), stykket.all pr. balle ca. 19-23. 
~ 
Disse to blev merket hen:ho.Jdsvis: ~ og  
FIEL AMIGO FIEL A/"1160 
Detme fisk blev vekselvis omstablet og utlagt til tørk på almindeHg 
vi&. Ved ~tørste omsrf:abl.i!ng blev den lett strødd m·ed almindeUg fin-
malet salt. 
fisken blev Slkibet samfengt .med utkast av nr. 3 og 4 ·og medium. 
Av underordnet var der knapt 1.5 pd. Av småfallen fisk (medium) 28 
baller :som blev merket med kontramerket: M. Stykketall 50-62 ~isk 
pr. balle. 
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A l m i n d re l i g no ·r s k t y p e, goodt skibningstørr. Stykk eta U pr. 
balle 28____,32. ~Denne fisk 'blev også skibet samfengt med utkast av under .. 
ordnede kvaliteter, hvilke utgjorde 5 pd. Deooe blev merket: 0 
A v p a r t i n r. I I I, L ett er e sa l t et, var det meningen, såvidt 
mulig, å forsøke å efterligne den på visse syd..,spanske markeder og d 
Oport.o så høit skattede nyfuntdlandske »Shorefish« (ky.stf.isk), kalt 
B a c a l a o I n g l ·es. - Svarthinnen blev derfor ikke fjernet under vask-· 
n1ng·en. E~ter vaskningen blev fisken satt i små lave stabler for å mdgå 
press og den bl~ev kun strødd meget letrf: med grovt salt for å forhindre 
at fisken skulde klelbe srummen. Fdsken blev ·oms.talblet iflere gang·er ·og 
utlagt til tørk kun i orverskycl \Tiær og svak tørk. Med henlbli:kk på at fisken 
skulde få en gullig farv·e og ikke vææ saltvisende blev den efter å ha 
fått litt tørk, utlagt en dag i regnvær. Et par dager efterpå blev den 
utlagt til tørk igjen, og hadde da tfått en temmelig gul farve, s.om imdd-
lertid begynte å forsvillne igjen efter hv·ert som fisk.en blev ·om·stablet og 
tørret. En del av kjempetfisken blev ikke utlagt i regnvær, men derimot 
utvannet i sjøvann ·en natt (i kar). Resultatet blev omtrent det samme som 
fo·r den fdsk der var utlagt i regn. 
Selv om man tilnærmelsesvis opnådde å g,i fisken den tils.iktede ~arv,e, 
så lot den allikev·el meget tilbake å ønske som »nyfundlandstype«. For 
det første rrnener jeg man aldri kan komme t.il nog1et til.Jfredsstillende resul-
tat med vår lofortfisk, som ikke på langt nær er så lkjødfull som .den 
nyfundlandske kystlisk, og f.or det an:tlJet er jeg av den mening at vår 
fisk i dette tilfelle var aH~or m·eget saltet. Kjempefisken var jo i og for 
sig enestående fin og hadde også fått en rganske god farve for øiemedet, 
_.,en aen var for »blank« i bunnen og altfo-r tynn i bukene. 
D.enne »Nyiundland:s.type« fikk en tønihetsgrad av omtrent skibnings-
tørr og blev merket med t for den almindebige størrelse (ca. 40 fisk 
pr. baHoe), med tilføielse av kontrrunenket C tor storfisken {2~1_,26), P 
f.o-r småfisk (67 -68) og et kryss for underordnede kvaliteter. Av under-
ordnet blev der bare utsortert ca. 1.25 pd. Kjempefis:ken blev · merket 
med to anker. 
Tørrings~f.o.rholdene var ivår temmelig dårlige og først i slutten av 
mai måned !blev den først.e del av Bal:stad-fisken ferdd.g til skibning med 
m/s » Seg o v .i a « som lastet i Kristiansund .den 5. og 6. juni. Det 
manglet da også bare et par dagers tørk for å få det annerf: parti ferdig, 
men da værforholdene var m·eg.et usikre, kunde ikke Spanskelinjen gå med 
på å la båten vente. Det viste sig også at brukbart vær ~or fd·sketørri:ng 
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lot vente på s.ig, og restpartiet blev således først avskibet til Valencia 
tmed m/s » S ·ev i 11 a « i s.lutten av juli måned under tilsyn av vraiker-
in:spe1<t.ør Parelius, som ·også hadde tilsett ferdigif:ørringen av restpartiet, 
efterat undertegnede den 6. juni avreiste med » S eg o vi a «. 
Pakningen av fisk·en foregikik på ·pakkhus. på tørreplassen, og vraker-
vesenet stillet et tilstrekkelig antall vrakere til dispostisjon for å foreta 
sorteringen og veiningen. Derved fikk vrakerne gjort ·sig vel bekjent med 
de forskjellige fisketypers karakteristikk. Detaljerte opgaver over de av-
sklibede partier samt merkene er tidliger-e tilstillet Fiskeri·direMøren . 
Prøver av de ~orskjellige ho·vedtyper blev utstillet på børs1okalet i 
Kristiansund likesom prøver også blev :sendt til Ålesund og Bodø samt 
til fiskeridirektøren. Det 1Je1e ·parti var et absolutt første klasses pro-
dukt, hvilket for øvrig bekreHes ved a.t der kun blev utsortert ca. 2 pct. 
av underordn-ede !kvaliteter efter ·et almindelig strengt sortement. 
Den første del av partiet, bestående av ialt 1190 baller, blev som 
allerede nevnt, avskibet med m/s » ·S .eg ·O v i a « der avgikk Æra Kri:stian-
s.und den ·6. juni . Av partiet var 652 haller bestemt ~or Sevilla og 53·8 
baller .for Valencia. 
Undertegnede m·edJfulgie ~> S ·e g o v i a « helt frem til Valencia efter 
under anløpet av Sev;illa å være ko·mmet .overens med firmaet Trueba 
y Pardo om at disse skulde motta fisken og legge den på kjølelager uop-
holdelig, og .senere foreta :salget i kommisjon under mitt tilsyn. Partiet 
til Valencia blev overlatt for salg i kommisjon til firmaet Htijo de Guil-
lermo Campos, Gr.ao, på samme betingelser. 
Va~lencia. 
Så snart fisken var kommet på lager .i Valencia (kjølelager), bl·ev en 
reklke klippf,iskimportører, grossister og detaljister tilkalt for at de kunde 
gjøre sig bekjent med våre !forskjellige tyrpers kva.Jiif:,et. Samtidig; blev 
det utsendt oirkulæreskrivelser til prov1insen hvori der blev gjort reklame 
·for vår fisk, likesom det også !blev utsendt ·en mann 'fra firmaet Campos, 
som medbragte •prøver av de forskjellige kvaliteter. - AUe typene hlev 
i og for sig meget rost for sin kvalitet og utmerkede tilvirkning og 
fantes å være gangbar på det valencianske marked . 
jeg skal i det følgende komme nærmere .inn på våre forskjellige 
typer hver for :sig, idet jeg gjør opmerksom på, at de anførte ·pris.er 
gjdder for den første del av partiet som blev av:sktibet pr. m/s »!Sego:via« 
og omsatt under mitt personlige tilsyn, likesom .den an-gitte kurs ~or 
pesetas kr. 0.35, er den som var gjeldende på de dag.er da den vesentligste 
del av ·H·s~en bl·ev omsatt. Den resterende del av fiskepartiet, som iblev 
avskiibet med rm/:s »'Sevilla« og som blev ·omsatt s·enere under sterkt 
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varierende valutaforhold, 'holdes utenfor ·denne beretning Æorsåvddt angår 
·de opnådde priser og omregning av disse til norsk mynt, idet det dog 
kan bemerkes, at tman for restpartiets vedkommende nyter fordelen av en 
langt gunstigere peset.akurs enn den som er lagt til grunn for opstilling·en 
vedrørende det første parti. 
Vår l a b ra dor St y le blev meget vel mottatt. Den blev frem-
vist ifor dnter·esserte ved siden av ny, islandsk vare av tilsvarende type .og 
alle var enig .om, at vår fisk var sterkere i fi·sken og hedre enn den 
islandske, skjønt den islandske, merkelig nok, lot til å vær-e ennu en 
smule 'hvitere enn vår. 
Med hensyn til pris så ·opnådde vår fisk det samme som .den island-
ske L a b rad or St y l .e {kalt Islandtieta), nemlig ptas. 90 pr. balle fra 
lager, fortollet, hvilket i henhold til nedenstående opstilling tilsvarer -
en ·pesetakurs av kr. 0.35 - kr. 7.19 pr. vekt a 20 kg. f.o .b. 
Br ut i ·O pris fra ·lager pr. balle a 50 kg. . . . . ·ptas. 90.-
iHenfra går: 
Toll, førs·el, kommis jon etc. i henhold til vår av-
regning fra Valenoia . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Se side 21 ang. toll etc.) " 
31.80 
Nett o p r is. pr. balle cif. ptas . 58.20 a kr. 0.35 . . . . . . . . kr. 20.37 
-;- frakt a kr. 40.00' pr. tonn . . kr. 2.00 
-;- vraker- og eksportavgift. . . . . . . . . . . . . . . . " 0.39 
N e tt o p ri s pr. balle f.o.b . .. 
N ett o p r i ·s pr. vekt f.o.b. . . 
" 
2.39 
kr. 17.98 
kr. 7.19 
I foribindelse med ovenstående må ·det bemerkes at ekte Labrador 
i Valencia i almindeltiglhet ·opnår ptas. 5 'Pr. balle mindre enn »Islandieta«. 
Det påståes imidlertid nu at tilvirkerne på Labrador og Nyfundland i 
den senere tid er begynt å legge s.ig elft.er en hedre behandling av fisken 
for derved å søke opnådd høåere priser. 
Den .del av vår Labrador Style som ikke hadde svarthinne, blev fore-
trukket av de fleste, da den så tpenere ut, men på den annen side kom 
blodårer i bukene grunnet dårlig bløgging etc. mere til syne på denne. 
Blod i bukårene bør nemlig ikke forekomme. Ved fremtidige forsen-
delser av Labrador Style til Valencia Vlil det, efter hvad jeg !forstod av 
de forskjellige inteæsserte, muligens være tilrådelig å sende f. eks. 2;{~ 
av partiet u t en svarthinne og lj3 m e ·d, uten at det dog er nødvendig 
i det hele _ tat.t å sende noget med svarilhinne. 
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.Med såvidt stor fisk som over 55 cm. 1inntil 65 cm. vil det ~nnvidere 
være bedre å f l e k k e d :en h e l t u t t i l s p o r en, altså ikke med 
rundspor. På en del av vår Labradio'r Style satt der renda ved frem-
komsten en del løssalt (finsalt), hvil}{iet ikke bør f.or·ekomme. Tørrhets-
,graden var passende. Underveis var der opstått en del svinn i varierende 
grad fra 2 til 5~6 pd. 
For norsk Labrador Styl·e av lb l ø g g et og forøvrig albsolutt vel-
.behandl:et fisk kan man efter mdn opÆatning rgjørre regning med lett av-
setning i Valencia på like vilkår med .islandsk fisk av samme type. · Først 
i sesongen, ·det vil si tidligst mulig på vår·en, og med nyvdrroert vare vil 
vi efter all sannsynlighet lkunn·e opnå høi:ere priser enn Island, som i 
regelen først kran sende ny fislk i juni måned. Da den ekte Labrador ·i 
regel·en pleier å være utsolgt omkring påsketider og islandsk LaJbrador 
Style a.v ny tilvirkning først }{iommer i mark·edet i juni måned, burde vi 
kunne regne med ·en god avsetning for norsk Labrador Style - nyvirket 
- i månedene april--mai- jmni. Det vilde dertfor formentlig være for-
målstjenlig, at norske interesserrte som måtte ha til hensikt å tilberede 
Labrador Style, allerede tidlig satf.e sig d forbindelse med interesserte 
kjøpere i Valencia og forberede disse, så de kunde ta sLne forholdsregler 
og ·eventuelt avstå fra å dekke sig ved innkjøp av større kvanta 
»lslandieta«. 
V år s a l t p r e s s ed e f i s k merket l og 2 kroner, var der i og 
f.or sig intet å utsette på. Det VJar ren rent ut ypperl1lg fisk. Jeg tror vi 
kan få avsatt en god del av denne type i. ·de kolde måneder av året. for 
omsetning i de vanme måneder var den for lite tørret. Imidlertid er det 
efter min m.ening tvilsomt om det .i alm.indelighet v1il være lønnende å 
sende sådan fisk t.il Valencia, :så lenge man ikke opnår høieæ pris for 
den enn for den små Labrador Style, ~om tilfeUet var ved det her-om-
handlede ·eks'Pedm.ent. Denne 'bisk -opnådde altså til tross for S·in ~tør­
r·els·e kun ptas. 90 pr. balle ]ortollet fra lagrer, eller omregnet i henhold 
til for.anstående op:stilling kr. 7.19 pr. vekt a 20 kg. f.o·.b. I likhet med 
hvad tilfellet var med Labrador Style blev også denne type foretrukket 
uten svarthiooe. På den »saltpressede« Esk var der opstått :svinn under 
transport·en i varierende grad, inntil 8 pct. Når der opstår svdnn på over 
et par tp'd. må avskilberen være forberedt på å lbli holdt ansvarlig derlo·r. 
for >>Barcelona.fypen<< (ca. %o tørr) merket~ 
FIEL Af'~IGO 
opnåddes ptas. 100 pr. balle fra lager, altså ca. 10 pd. mere enn f.or den 
saUpressede. Fisk av denne type blir i almindelig~het ikke tilført Valenoia-
~markedet, men man vil kunne uinne ·en del avsetning i de kolde månJeder 
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i likhet med hvad er tilfellet med den saltpressede fdsk. Å tilvirke -denne 
type m·ed henblikk på avsetning i Valencia tror j'eg dog i .almindelighet 
ikke vil være regningssvar.ende i sammenldgning rrned hvad man s.om 
regel v.il kunne opnå f.or fullvirket fisk av tHsvarende s.tørrelse på an.d.re 
markeder. 
Storfisken av denne type blev foretrukket for den mindre, men man 
vilde dog ikke gjøre nogen forskjell i prisen. · 
Den almindelige s k i b n i n g s t ø r re 1isk, merket 0 ap nådde 
samme pris som den forannevnte, nemlig ptas. 100 pr. balle fra lager. 
Denne fisk vil lettest fiooe avsetnmg i varmeti.den på grunn av sin 
tørrhetsgrad. 
Vår såkalt-e Ny fund l and s.t y p e hl ev til en begynnels·e mottatt 
med nog.en skepsis, idet man i:ktke fant den å ligge så nær den ekte 
>>bacalao dngles«, at den vilde kunne omsettes i markedet til nogenlunde 
til:svaænde pris som .denne, og man ellers i:kke var ffar 6ver'hvilken type-
benevnelse man skulde ·g.i ·den . Imidlertid begynte man snart å fuite inter-
esse f.or Æi~en og da især for kjempefli·siken, 19-23 fisk pr. balle, der 
opnådde en pris av ptas. 130 pr. balle fra lager. Denne pris lå over 
prisen på no.g.en annen klippfisk i Valencia med undtagelse av ekte 
Nyfundlandsfisk, som solgtes til omkring ptas. 180 pr. balle. Den øvrige 
del av »'Nyfundlands.typen« opnådde pt.as. 110 for størrelsen 21-25 ·og 
ptas. 100 1for resten med undtagdse av nogen baUer som var bl1tt middet. 
Hvad der spes.ielt var å utsette på vår »Nyfundlandstype« var at den 
var altf.o-r tynn og 5or lys, likesom den ikke hadde den særegne lukt (nær-
'mest stokkfisklukt) som er .typisk f.or den ekte »bacalao ingles«. 
Min oprf.atn.ing er at man vilde tk!omme nærmere den tilsiktede type 
ved å benytte tykk, lulblben Senjenfisk ·eller Vesterålsfisk og !kun lakesalte 
den ,j så svak lake som mulig {av Cadiz-salt). Den lbør tørres helt til 
l.agringstørr. J)et er av viktighet at fisken er så lite salt som mulig og 
.at den får en gul-lbrun farve. 
Jeg tror det v.ilde v:ær:e av i.nteress·e at .det 'blev ~ortsatt med frem-
stilling av denne type i liten stiL 
Som det vil f>ors.tåes av 1oranstående, er der muldghet for i Valencia 
å oparibeide ·et marked for alle typer, m.en naturlig nok, er det vanskelig 
å si med sikkerhet ,efter bar-e ·et enkelt ekslperi,ment (ved siden av de 
s.predte, mere og mindre vellykkede private forsøk som allerede er gjort) 
med hvdlk·e typer man i lengden vil opnå det beste resultat. Personlig 
er jeg dog av den mening, at det vilde være mest lønnsomt for oss å 
søke oparbeidet et marked i Valenda ~or Labrador Style av fisk inntil 
omkring 65 cm. Denne lmnsumer·es nemlig over hele året. Og demæst 
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er jeg tilbøilig til å ho, at v'i også kunde oparbeide et marked for 
alm1ndelig norsk klippfiskiy1pe - ski!bn.ingstørr eller endog lagr.ingstørr 
- men :selvfølgelig utelukkende av blø.g,get og velbehandlet fisk For å 
kunne komme til no.get vd11kelig ·gunstig Tesultat mener · jeg dog ·det er 
nødvendig, .at forretningene på Valencia konsentreres på så få hender 
som mulig der nede - gjerne ·et enkelt firma - ·eller også at der an-
settes en interessert nordmann som generalagent tor samtlige :norske 
.eksportører, og at ·denne er villig til å opta et energisk arbeide f.or vår 
Æisk. I det·te :~ste tilfelle, hvilket antagelig vilde være den lbeste ·ordning, 
fil& det :stå til vedkommende generalagents aVlgjørels.e med hvilket eller 
:hvilke :s~panske finmaer der ~kulde arbeides. D·ersom det skulde stå fritt 
for 'hViem som helst i Norge å eksportere til hv·em s·om helst .i Valencia, 
er jeg tilbøiHg til å tro resultatet vilde bli meget lite tilfredsstillende. 
Under mitt ophold i Valencia s.iste ·sommer hadde jeg, med hen-
blikk på en eventuell lfr001.tidig ordning for Valencias vedkommende en 
del samtaler med nordmannen, skilbsmekler Arthur Ekn·es, Orao-Valencia, 
som er ·etablert der nede, og som e1~klærte :sig å være :meget ånteress·ert 
i å søke oparibeidet et marked for norsk Hsk i Valencia (med tilhørende 
distrikter) ved ·et arrangement med norske eksportører. Herr Eknes er 
en energisk og innsiktsfull mann som også har ganske godt kjennskap 
til fiskeforretninger fra :sitt årelange virke i Oenua i fiskebranchen. 
Til en begynnelse - inntil man fikk oparbei.det tilstrekkelig kjenn-
skap og tillit til våre Hsketyper på det va.Jenci.anske rma1·ked - vilde det 
naturligvis bli nødvendig å sende fisk i kolt1s.ignasjon og firmaet Hijo 
de •Guiller.mo Campos, Gran-Valencia., har .aver.for m1ig erklært ,sig vil·lig 
til å stille sitt kjølela.ger ·og s.in salgsorganisasjon til rådighet for norske 
eksportører på de betingelser som er anført på side 21, og eventuelt 
sål·edes, ai salgene foregår under kontr·oll av en norsk representant, like-
lE~des er 1det mulig at -firmaet Campo.s - der•s.om det kunde gjøres reg-
ning med nevneverdige tilførsler av norsk Hsk - vilde være villig til 
å engasjere for egen regning en yngre nordmann, :som da vilde ~å som 
spesielt opdrag å arbeide ~or omsetningen .av norsk fisk. 
Dersom norske tilvirkere og ·t~1(~iportører skulde vise tilstrekkelig 
interess·e for å ånnlede en kampanje på det valen.cianske ma11ked, turde 
det være formålstjenlig, at der på forhånd blev gjort et arrangement for 
omsetningen der nede, enten ·direlde eller gjennerrn undert.egnede. 
V a len c i.a som klippfiskmarked •er g.an:ske betydelig, idet importen 
år om annet varierer mellem 3000 og 5000-6000 tonns. I et ·enkelt 
år, 1928, innførtes der endog over 8000 tonns. Det meste av den inn-
førte fisk ·er fra N)'lfundland, horveds.akel1ig Labradorfisk, dernæst kommer 
Island, hvorfra den oyerveiende del ·er islandsk Labrador Style, 
»lslandieta«, som altså ~ilsvarer vår .Labrador Style. 
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Som aller.ede f.oTan nevnt :selges i almindelighet »Islandieta« i 
Valencia til 1ptas. 5 - høiere pri:s enn ekt-e Lalbrador - 1i motsetning til 
hvad der er til'f.elle i Malaga og Alicante, :hv,or man enda verdsetter ekte 
Lalbrador på like fot med ».Js.Iandieta«. 
I selve byen og provinsen Valencia er man temmelig kresen på 
Hsikens kvalitet. Man vlil ha god, fin, hvit vare og gjerne :sto-rfallende. 
Den små Labrador samt »lslandieta« selges hovedsakelig i provinsene 
rundt Valencia. Vår Lalbrador Style !blev således hovedsakelig omsatt i 
provinsen Cuenca. De øvrige merker av vårt ·parti blev for det meste 
omsatt i provinsen Castellon. 
Den 1islandske fisk innføres til Valencia i 50 kilos baller. Labrador·· 
fisken, hovedsakelig i trefat a 5 hundredw,eights, men delvis - især i 
begynnelsen av sesongen, oktober-november, også løs i rummet. Ny-
fundland:sfisken, »Bacalao Ingles« i·nnføres i ,fater a 4 hundredweights 
og med alle størrelser blandet. 
Srulgene. 
Omsetningen av det første parti Nl Va.I,encia, »Segovia«-partiet, gikk 
g.anske hurtig og til faste jevne priser, der i gjennemsnitt e'fter en peseta-
kurs av kr. 0.36 kalkulerer ca. ikr. 8.45 ·pr. løpende vekt a 20 :kg. f..o .b. 
Kristiansund. Med det annet parti, som før~st kom til Valencia i rrnidten 
av august måned, og som utelukkende bestod av almindelig skilbningstørr 
fisik samt % tørr »Barcelonatype« {700 baller) gikk det tregere. Dette 
skyldes i første rekke den store tilgang av islandsk fis:k som for en ·del 
var sendt i konsignasjon og :således vansikeliggjor·de salget av vår fisk 
til de stipulerte priser. Hertil kom at oo del av vår tltisk begynte å ~å ·et 
mindre ~tiltalende utseende og endog :begynte å middes til tross. for at 
den lå på kjølelager. Dette parti !blev således realisert til sterkt varie-
rende priser som i gjennem:snitt, ·efter en .antagen pesetakurs av kr. 0.45, 
kalkuler·er ca. kr. 7 pr. løpende vetkt f.o.b. Krisiiansund. 
Sev ill a. 
I Sevilla li:kes.om i Valencia, lblev våre forskjellige fiskeil:yper frem~ 
vist for en rekke importører og grossister, prøveJballer blev sendt rundt 
'i distriktet og cirkulærer sendt ui:. Også her var man meget begeistret 
for vår fisk og særlig for dens fullendte tilvirkning. Der foreligger 
således en rekke rosende, skrifrf:lig.e uttalelser om vår fisk fra forskjellige 
kjøbmenn i Sevilla. 
Hvad angår vår Labrador Style, :så kan det samme anføæs som for 
Valendas vedkommende. I 6evilla vlil der alltid kunne avsettes norsk 
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l.:a:brador Style som den av oss tilvirkede, men fortrinsvis h .elt ut-
tfl e k k et forsåvidt angår fisk av over 55 cm.s størrelse. fisk uten 
svarthinne foretrekkes, og vi 01pn.ådde sål·edes ptas. 2 pr. haNe mindre 
for ·fisk m·ed svarthinne enn for tilsva.r.ende fisk uten. 
Yor vår Labrador Style uten svalihinne opnåddes ptas. 86 pr. balle 
ha lager, hvilket tilsvarer (efter ~en pesetakurs av kr. 0.35) kr. 7.58 pr. 
løpende vdd a 20 kg. f.o.b. Kristiansund. T.il sammenligning kan an-
føres, at islandsk Labrador Style (»Islandieta«) samt1dig solgtes. tdl om-
kring ptas. 80 pr. baUe. Av ·ekte Labradorfisk var der ingen beholdninger 
(se side 21 angående omkostn. på Sevilla). 
Vår sa l t pr ·esse d e fisk (kronemerket) samt også den ~~~ tørre 
>~Barcelonatype« m·erket »Fiel Amigo« kan avsettes lett i Sevilla, særlig 
i de kolde måneder av året. Fiskens &tørr·else bør dog ikke v-ære mindPe 
enn 28-32 fisk pr. balle og så. tykkfall'en som mulig. Fisk med svart-
hinne bør helst i~e sendes til Sevilla. 
De priser vd opnådde i Sev ill a for kr on e m e r k et var følgende: 
Mrk. 2 kroner, uten svarthinne, størrelse 30- 31, ptas. 90~-93 
» l med -»- 18- 20, '» 91- 94 
» l » -»- 30~31, » 87-88 
alt pr. balle a 50 kg. fra lager, f.ortoUet. 
For den % tørre lbarcelonatype opnåddes: 
For størrelsen 19-23 Hsk pr. 'balle. . . . . . . . ptas. 102-109 
-l»- 32-36 -l»- . . . . . . . . » 92-100 
Til sammenligning kan meddeles, at besrte sort islandsk linefisk og 
skotsk på samme tid solgtes til ·ptas. l 03 og ptas. 95 for henholdsvis 
størrelsene 20-QS og 28-30 fisk pr. balle. 
Den s k d b n in g s t ø r r ·e fisk var også godt likt og egner sig 
særlig til å oms·ettes i de varme måneder. Jo større og tykkere fisken 
er dess bedre. For denne fisk opnåddes ptas. 97 -l 02 for ·størrelsen 
28~32, hvilket var den eneste størrelse vi hadde av denne type. 
Stor, tykk Senjen- eller Vesteråls.fisk vil alltid finne lett avsetning i 
Sevilla til ~ode priser, men det bør absolutt være bløgg·et og v·elbehandlet 
fisk. I varm.etiden bør den være full:tømet eller skibningstørr og om 
vinteren gjerne bare % tørr eller også salrtpresset. Styklætallet pr. bane 
bør al·dri være ·over 28-32 fisk. :Det må bemerkes at Sevilla ·er særdeles 
nøieregnend~ med at varen lblir sendrt nøiaktig i -overensstemmels·e med 
med hvad der er bestilt. IJersom man .ikke er helt nøiaktig i utførelsen 
av en ordre, kan man risHære store ubehageligheter og tape en kunde 
for alltid. Således må man være meget nøiaktig med stykketaHet pr. baUe 
og påse at der ikke sendes for tynn fisk. Det sto-re spørs må 1 i 
Sevilla ~er tykkelse og størrelse. Vår Nyfundlandstype lblev der iik::læ satt 
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stor pris på i S.evi11a, hvoortor den blev sendt v~·dere til Valencia, og 
omsatt der. Til Sevilla innfør·es der årlig omkring 6-8000 tooos klipp-
fisk hvo·rav Island i de senere år har hatt den største andel. I 1930 inn-
' førtes således fra ·Island iklke mindre enn henimot 4000 tonns, eller ca. 
60 p:ct. av ·den samlede import. Dennæst kom ·Nyfundland med ca. 3'5 pd. 
Det meste av den til Sevilla inn~ørte »lslandieta« kommer med 
svarthinne. Det turde således. være gode mulig1heter for oss til å kunne 
avsette betydelige kvania av norsk fisk av tilsvarende type uten svart-
hinne, da det jo v~:ser sig at denne blir foretrukket. Størr·el:sen bør være 
4!5-50 fisk pr. balle. Det blir med andre ord samme type som vår salt-
pressede, menket 2 kroner, av mediums.tørrelse, en størreJ.se som v.i i 
almindelighet jo !har lett for å skaffe større kvantiteter av. 
I selve byen Sevilla ~on:sunneres praktis.k taH: .kun islandsk fisk, og 
i særdeleshet V estmanøylfdsk på grunn av dennes tykkelse. Forøvrig har 
Sevilla s.itt marked rundt om i hele den syd-v.estre .del av Spania, hvor-
under kan nevnes provins·ene Huelva, Cadiz, Haen, Co!fdoha, Almeria, 
Ciudad-Real, Badajoz, Caceres og delvis også .Malaga. 
Den ene provins er of.te m·eget forskjellig fra den annen som klipp-
Hskmarked hetra[det. Således kan nevnes at der rr pr·ovtns·en Huelva. er 
.godt marked f.o·r fullvirket ~isk, m·ens f. eiks. provinsen Badajo·z hoved-
sakelig konsumerer »•lslandieta« hele åæt. I provin:s·en Caceres hvor 
befolkningen i det store og hele er mindre bemidlede, er dei prisspørs-
målet som ~ommer i første rekke, mens kvalitet spdller en mindre rolle. 
Stor. Nyfundlnndskf;is1r »1Barcalao In.gles«, k·onsumeres det kun meget 
lite av i den sydvestlige del av Spooia.. Denne fisk innføres hovedsakelig . 
gjennem Alkante, som på en måte ·er ·ei spesialma:rked for denne type, 
og hvorfra den så distribuer.es .. 
Av Labrador -fisk dnnførtes til Sevilla i 1930 omikring 30 000 lba11er, 
utelukkende til 'firmaene Trueba y Pa11do -og Juan Lazo, og det hele 
innførtes uemballert. 
Likesom Æor Valencia mener jeg at det også for Sevillas vedk-om-
mende er nødvendig, at klipp1iskhandelen blir samlet på så få hender 
.som mulig, og jeg tror at interesserrt·e som ·eventuelt måtte ønske å 
1nnlede forretnung.er ·på tSevilla, i alle fall ~o.æløbi.g Y:ilde gj:øre rcltest i 
å holde si.g til firmaet Bjørn Rock Bjørg;e, Nufi·ez ·de Balbao 7, Sevilla, 
som· mellem:mann. Finmaet Bjørn Rock Bjør·ge har allerede i en årrekke 
interessert sig for å innarbeide norsk Æ.isk på Sevilla, -o.g jeg er b~kjent 
med at -det er meget vel infl'e med importørene i Sevilla, som for de 
nes:tes vedkommende - o.gså vilde foretrekke at forretningene fra Norge 
blev formidlet gjennem nevnte firma. 
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Efter ·hvad det fremgår av foranstå·ende må rrnan kunne si, at Sta-
tens ekSiperiment .t e k n .i ·s k :s e t t har g.Ht ·Bl: helt ut tilfr-edsstillende 
resultat, idet det 'har gitt ~mportører og konsumenter på v·edkomm·ende 
markeder syn for at . man li Norge kan fremstille n.øiaktig :sådanne .typer 
som man der setter størst prlis ·på, og som ·står fullt på høide med hvilket 
som helst annet klippifiskproduserende lands tilsvarende. typer -- dog 
undtatt den nyfundlandske »Ba:ealao lngles«. 
Når man er kommet til -et såvidt upåklagelig resultat, så må vel 
dette i første rekke tilskrives -den gjennemførte rasjonell-e behandling som 
Esken er bhltt gjenstmd fo-r fra før:sie til siste hånd. På den annen side 
må det og!Så ·stå fast at vi ikke har nogen ·s01m helst -chance til å vinne 
nevneverdig terreng hverken i Syd- ·eller Øst-Spania med annet enn bløg-
get, ordentlig renset og forøvrig velbelhandlet tisk. Om no-gen skulde 
komme til å sende tii -et av disse markeder et dårlig behandlet fiskeparti 
så vil ikk·e 'bare vedkommende ·selv ko·mme til å høste ·slette erfaringer, 
men det vilde komrrn·e til å gå ut over troen på og tilliten til norsk 
klippfiskproduksjon 1i sin helhet. 
Ved dette Statens -eksperiment, er der ·gjo-rt et godt skritt til å bi-
bringe konsumentene bevisstheten om at norsk klippfisk - såsnart den 
lblir ordentlig behandlet - er overlegen andre lands ·og .denne opfat-
riing må vi ·på ethvert vli·s gjøre alt mulig for å be!kr-eite og knesette . 
Man vet at sydlendingen er temmelig konservativ og gjerne ho1·der 
på det han er vant til, m·en lykkes. det Æørst å bringe inn i 'hans bevissthet 
at .en vare •er bedre ~enn ·en annen, så betaler han i reg:e1en gj·erne mer ~or 
det s.om han .tror -er ibedr e. 
Sådan ·er ;forholdene stort sett, m·en man må på den annen si.de 
naturligvis heller likke s-e bort fra ai det økonomiske spørsmål, særlig 
under ·prekære forhold so-m .de nuværende, sp·iller en meg·et betydelig 
rolle. Når jeg nevner dette !Så er det for å gi et fingerpek i retning av 
at jeg mener det vil-de være uklokt av oss å forsøke å fors·ere oss. inn 
1på de sydspanske malikeder ved ·ev·enrtuelt å under:selge våre konlkunenter. 
jeg mener vi tførst og fremst bør søke å hevde at vår Hs:k er den beste 
og følgelig må betales som 'Sådan, og dernæsrt bør det utvises fon;lik-
tighet, :så det i aUe fall til en begynnels-e ikke blir tilført dis·se markeder 
uforholdsmessig &to-r·e kvanta norsk fisk ad gangen, hvilket lett kunde 
komme til å nødvendiggjøre forserte salg. Der ibør med andre ord! øves 
·en viss kontroll m·ed en .eventuell fremtidig ,eksport til nevnte mar.keder. 
Hvad det økonomiske resultat av ekspedisjonen angår, så må man 
kunne si at ·også dette var :så godt som man under de tfor hånden 
værende ·omstendigheter kunde vente, og det står vel - såvidt jeg kan 
forstå - nogenlmde i forhold t.il hvad eksporten av almindel,ig klipp-
fisk p-å andre markeder har utbragt. Det vi·ste :S·ig i alle fall - -og det 
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er vel :hovedsak·en - at vår fisk opnådde like 'høie ·og del'Vis høi1ere 
pris.er ·enn hvad tilsvarende typer av andre lands produkisjon O'pnådde 
·på samme mid og på samme markeder. 
Imidlertid må det tas i betraktning at fisk der s·endes i kommisjon 
- og da særlig under ~or'hold som de her omhandlede - hvor kon-
kurransen mellem importørene innbyrdes er så knivskarp - praktisk 
talt alltid vil g1i et dårligerre net.tou~by.fte enn Hsk .der er ·solgt i ~ast 
regning. Enn videre må det tas i !betraktning; at vår fisk blev realisert 
under et forhold~vis utstrakt tids r'UJm med meget sterke valutasvingninger, 
og at man på grunn av de gjeldende spanske restriksjoner på valutakjøp 
ikke kunde dekke ·srrg inn efter hvert som salgsbeløpene iooløp, men 
måtte vente inntil hv·ert ·enkelt par~ti var realisert i sin helhet innen man 
kunde få lisens f.or eks·port av valuta, og ·da til den kurs :som den spanske 
valutacentral mMte fastsette. Det var således helt i det blå, hvad de i 
Spania til ·enhver Nd opnådde utsalgspriser vilde utgjøæ .i norske kroner, 
når man ·engMg fiklk om.gjort det samlede salgsbeløp til norsk mynt. 
Da det på den annen s.ide jo også kan forekomme konjunkturer i 
selve mar:kedsforholdene dter som efterspørselen er større eller mindre 
(~bortsett fra valutaen), vil .det vææ ugjørHg å sette op ·en nøiaktig 
kalkulasjon som til enhver tid klarlegger lønn.s.omheten av å tilvinke sær·· 
egne typer for de omhandlede markeder eller .ikke - i sammenligning 
med våre almindelig·e :standa1~dtyper. Imidlertid skulde det Vled dette 
offentlige eks.periment være gjort klart, at der ~er ganske gode muligheter 
tilstede !for å finne avsetndng fo-r norsk fisk både på Sevilla og Valencia 
på like vilkår med våre konkurrenter - under nøie iakttag1else av ·de 
spesielle krav som disse markeder stiller til de forskjellige ty1Jer. 
Omkostn~nger. 
Jeg skal i det følgende fremkomme med opstiUing.er over de om-
kostninger der påløper fisken fra den innskibes i Norge inntil .den kom-
mer til konsumenten i Sevilla eller Valencia. Opstilhlngen gjelder for 
fisk, der sendes. i konsignasjon ml henholdsvis. firmaene: True ha y 
P ard ·O, Sev i 11 a, og Hi jo de O u i 11 er mdl C am p os, Or a o -
V a l ·en c i a, i henhold ~til ·overen:s~omst, gjort siste sommer ved under-
tegnede. 
Sevilla: 
Diskonto og kurtasje . . . . . . . . 
førsel fm. kai til lager ( o.ff. tariff) 
Kjølelagerlei'e {uansett tid). . . . . . 
A:rbeidsut.g. på lager samt utlev·ering { oiff. tariff) 
Kommisjon og delkr·edere. . . . . . . . . . . . . . 
P/z pct. 
ptas.. 6.- pr. tonn 
" 0.75 " balle 
" 6.- " tonn 
4 pct. 
Val ·enc i a: 
Dis~onto og kurtasje 
Førsel til og fra lag,er. . . . 
Kjøtelagerleie og utlevering 
Kommisjon og delkredere .. 
H ·ertrrl kommer: 
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Frakt med Spanskelinjen:s. skive 
Vraker- og ~eksportavgift . . . . 
Toll og klarering {Viariabel) IN.IB. 
2 pct. 
ptas. 0.50 pr. !balle 
" 0.40 " 
3 pct. 
kr. 40.00 pr. tonn 
" 7.80 " 
N.B.: Tollen som opkreves efter gullkurs kan variere meget. Gull-
tillegget fastsettes for 10 dager ad gangen. 
Brurcelona. 
Som det vil være kjent, har det tidligere fra tid til annen v.ært slått 
på at ·det mulrigens vilde v~ære formålstjenlig at der fra norsk hold blev 
gjort nog.et effektivt m·ed henblikk på å sø!ke ~gjenerobret en stilling] fo:r 
den norske klip·pfisk 'På dett-e, Spanias næststørste kHppfi.skmarked. Det 
er jo nu marnge år siden den norske fisk helt h.ar velk·et plassen på 
Barcel-ona-markedet til ~or.del for den islandske som nu prakHsk talt ·er 
enerådende -der og som har ,grunnfestet :så.n posis.jon i ·en :sådan grad, 
at det ef.ter min. optfatning vil være meg,et vanskelig for n:ogen arnnen 
fisk å gjøre den ra:n.gen stridig, :selv med !betydelige of1fer. Meningene 
blandt norske ·eksportører har derfor også vært delte !forsåvidt angår 
nytten av fra norsk hold under de for hånden værende omstendigheter 
å ofæ nog,et nevneverdig på å søke gjenerobret en pla:s·s i solen for den 
norske fis!k på det katalanske marked. il).et ·er både tekniske og økono-
~miske vanskeliglh'eter som .gjør sig gjeldende. 
De ,t,ekniske vanskeligheter, det vil si fremstilhngen av et produ!kt 
som tilnærmelses.vi:s v:ilde tilfredsstille mar!k·edets krav i kvalitativ sam-
m:enligning [med islandsfiske:n, kunde vi muHgen.s ov-ervinne til en viss 
grad, men at vi nogen ·sånne vilde koone r·egne med å opnå høiere 'Priser 
eller endog tilsvarende priser for norsk fisk, som de der opnåes 'for den 
·SJpes.ielle islandske B.ar.celona-type, ·den :såkalte ·»:Bacalao libr·o«, det be-
tviler jeg. 
Skulde vi .gjøre alvorlige forsøk på å henge oss inn på det kata-
lanske marked, :så vilde ·det bare bety å opta kampen med I~land på en 
ny front, hvor vi efter min mei1Jing med enda større sikkerhet enn hvad 
tilfelle ~er på de .andre pyrenei'Ske m.arkeder vilde ikorrnme til å trekke det 
korte strå. De:ssut,en vilde vel -o.g:s.å ,en kamp med Island ·her kun resul-
tere i en skjerpet styrkeprøve på de andre 'markeder, hvor vi alle:rede 
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holder på å bite i gresset. Dette er min 1personlige op:faining under 
hensyntag.en t1il forholdene :således som de ·er for tiden, rrnen denmed skal 
det .ikke være sagt at :situasjonen ikke kan komme til å gjennemgå en 
forandring, :som vilde stille saken i et for ·OSS fo-rdelaktig·ere lys. 
Under hensyn til det :syn for saken som det foran er gitt uttrykk 
for, og i betraktning av at markedsforholdene i Barcelona på vedkom-
mende ;tidspunkt lå :særlig ugunstig an, bl·ev der av Sta~ens fo.rsøks-
eks:pedis.jon ikke sendt noget større parti til Barcelona, men kun 'en del 
prøveballer av de kvaliteter, som kunde tenkes å ha interesse på 
Barcelona-markedet, nernlig den % tørre Barcelona-type sømt almindelig 
skibningstørr. 
Vår kj·ente landsmaoo, herr Julius B. Ohls·en, som i årrekker har 
nedla.gt ·et :særdeles interessert a11beide for å søkie gjener.obret ·et rrnarked 
for norsk fisk i Barcelona, og :som til :sine hder ·også har ydet betydelige 
personlige .o:ff.er i dette øi.em.ed, mottok det lille prøveparti ·og besørg·et 
dert fordelt blandt de større klipprfi:sk1impO'Ptører i Barcelona, for at disse 
kunde gjøre 1sig be!kjent med, hvad man i Norge kan fremstille av 
1fisketyper, med hvil!k:·e der kunde være muliglhet for å finne avsetning 
på dette marked. Sammen med herr O:hls·en besøkte jeg der·efter ved-
kO!mmende importører, for å høre ·deæs utta}els.er om vår Æisk. 
Vår skibningstørre liisk, mevkcl G)størrelse 28-32, viste man 
ingen interesse for, idet ~den var for tørr, rmens den % tørre, m·enket 
~blev rosende omtalt hvad kvalitet og tilvirkning angår, 
FIEL AMIGO 
og mentes å vææ gangbar på Ba:roelona-markedet, men neppe no!k: til de 
.samme pråser som de.I1J i1slandSke »1Baca~lao lib~o« (nord- og ø.stky1stf:i.sk). 
Hvad der i første r·ekke var å uts·ette på vår fisk, var 1lekningsmåten, 
og dernæst at den, til tross for de ans:trengei'ser som under tilvirkningen 
var gjort i den retning, ikke var fullt :så hvit som den i:slandske. 
Med hensyn til fl~kning19måten så spiller det på det katalanske mar-
ked ·en betydelig roUe at fisken er v en .s. t r .e Æ l e k lk e t, det vil si at 
ryggbenet rmå sitt:e på fiskens. venstre :side, og dessuten bør fisken være 
dypere n.edflekket ·enn hvad i almin:delighet er iiHelle med norsk !frl.sk, 
sål·edes a.t klippfisken blir litt bredere <Over den bakerste del. Og ·endelig 
bør ryggen kappes litt l,en.ger ned enn almindelig. Blodflekk vred rygg-
S•tubben bør iklke f.or~omm,e. (Det var der heller ikl\ie på vår frl.sk), 
Når denne detalj m·ed venstrefl.elkning spiUer ·en såvidt stor rolle 
på det katalanske marked {og kun der), så skyldes det, at fisken der for 
en stor del selges ut i detalj i utvannet ~tand (f·erdig til å gå i gryten), 
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og .opskåret i s·trimler, ca. en tomme bred, skå]}et p å l ang s av fisken, 
omtrent som nedenstå·ende tegndng~ viser. 
Tykkfisken selges i -detalj litt dyrere enn tynnfisken {huklotten), og 
det er da ,om å gjøre at hver enkelt str.imJe tykkHs!k blir så lik som mulig, 
og således at hver enkelt str.imle ~år en like stor del av rygg:bent!t. Nu 
skulde man tro at forholdet Vlilde være det samme om rygglbenet var 
på den andre siden av fisken (som. den norske), men det ·er det ikke. 
Fisikehandlerne (detaljistene, som på spansk kalles. »r.emojado.res«, over-
satt: ·»Opbløteæ«) · har en g'ans:ke ·enestående ferdighet og øvelse i å 
skjære op ~isk med -ryggmenet på venstre side, og konservative s-om de 
er - er de ikke til sinns å gjøre nog·et avbrek!k .i sdn tilvante fremgan~­
mårte, ved å skjære op fisk med rygg~en på den andre siden. Heri ligg1er 
hele finessen, så merkelig det enn. kan synes. Når man her :ser hvordan 
fisken skjææs op, vil man også forstå, hvorfor fisken bør være d y p e r .e 
flekket, nemlig f.ordd at str1mlene ikke skal bli f.or tykk der hv.o-r et s,tykke 
av ryggfinnen kommer med. 
Den almindelige fiskestørrelse for Barcelona ·er 28-32 fi:sk pr. balle, 
,hvilket må nøie iakttas. Tørrhetsgraden omkring % eller henimot skib-
ningstørr. Og sist, men dkke minst, må fisken være ren og hvit og selv-
/følgelig slaktet. 


